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研 究 所 彙 報
1978.12^1979.11
学会および研究会報告 〔日本地理学会春季大会〕1979年4月2日 明治大学
「羽黒派修験道の基地,山 形県手向の集落構造」 千葉 徳爾
〔可睡斎禅学 ・禅宗史研究会〕1979年4・5・6・9・10・11月6回
鈴木 泰山
〔日本地理学会(春季)〕1979年4月5日 明治大学
「西尾市における都市気候調査」 宮沢 哲男
〔日本地理学会〕1979年4月5日 明治大学
「金沢平野における近世以降の水田耕作法」 有園正一郎
r
〔東北地理学会大会〕1979年5月4日 宮城県文化会館
「会津盆地の河港塩川の盛衰 一家の盛衰よりみたる一」
千葉 徳爾
〔日本民族学会〕1979年5月26日
「製茶技術の系譜と民族」
〔愛知大学言語談話会〕1979年6月18日
「如来教 『説教記録』の用字法」
〔村落社会研究会〕1979年7月8日
「農村 自治一制度 と主体 『漁村の場合』」
〔愛知大学公開講座講演〕1979年7月18日
「林野利用と水」
〔古今書院夏季大学講座〕1979年8月3日
「山村の再編成 とその類型」
〔名古屋地理学会〕1979年9月22日
「『耕稼春秋』にみる水田耕作法の地域性」
〔日本民俗学会〕1979年10月6日 ～7日
「結納茶について」
〔東北地理学会大会〕1979年10月7日
「過去帳 よりみた津軽北部の民俗の成立」
〔朝 日カルチャー・センター〕1979年10月9日
「日本語系統論の歴史」
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〔日本地理教育学会(共 同研究)〕1978年11月11日東京学芸大学
「小水体周辺の小気候」
〔人文地理学会応用地理部会例会〕
1978年12月2日
「地域開発政策と山村の整備」
宮沢
京都日仏会館
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〔磐南文化協会〕1978年12月18日 磐田市文化会館
「朱線平野系図と寛政重修諸家譜 ・武徳編年集成 ・東照宮御実紀
附録巻24について」 鈴木 泰山
〔明治用水の開通による台地の開発〕
1978年1月～1979年1月
明治用水百年史の中でテーマの項を執筆
参加者 栗原光政所員外2名
〔農業的土地利用の変化に関する調査〕
1979年1,3,7,8,10,11月
論文発表
参加者 藤田佳久所員外奈良大学k生3名
〔足助地方寒茶調査〕
1979年1月
参加者 松下 智所員
〔吉野林業の地域形成(科 学研究費に関する調査)〕
1979年2,3,7,8,9,10,11月
安 城 市
奈良県河合町
愛知県東加茂郡足助町
各月4～6泊
奈良県川上村,東 吉野村,黒 滝村,吉 野町
論文発表
参加者 藤田佳久所員外奈良大学k生5,6名,卒業生1名
〔十津川山村の土地利用調査〕
1979年2,3,11月(各月2～3日 間)奈良県十津川村,大 塔村
著書出版
参加者 藤田佳久所員外奈良大学k生5,6名
〔可睡斎僧録文書の調査 と修復〕
1979年3月1日～3日(第10年目)静 岡県袋井市可睡斎
全国唯一の江戸時代僧録文書280余冊の修復および保存の処置が完
了した
参加者 主任 歌川 學所員,鈴木泰山所員,坂 井達朗所員,村
長利根朗教授,伊村吉秀講師,河 合正樹豊橋市史幹事,
河野明図書館員,山 本敦子郷土研究所職員外史学科学生
5名
〔沿岸漁村の構造変容〕
1979年3月11日～14日 三重県志摩郡志摩町御座
参加者 後藤和夫所員(光吉利之外奈良女子大学生)
〔加茂一擾資料所在調査〕
1979年3月13日～15日 愛知県:豊田市
資料蒐集
参加者 見城幸雄所員,田 崎哲郎所員,渡辺和敏所員外9名
〔白山k地 帯の住民生活〕
1979年3月(5日間)石 川県手取川流域
1979年11月(7日間)福 井県九頭竜川流域
焼畑住民の生活および儀礼について未知の知見を得た
参加者 千葉徳爾所員外筑波大学々生6名
〔中国山地匹見町調査 一人口流出とワサビー〕
1979年4月(3日間)
論文発表
参加者 藤田佳久所員外奈良大学k生2名
〔領家帯はんれい岩の産状〕
1979年5月28日
試料採集
参加者 沓掛俊夫所員
〔阿武隈山地岩石崩壊可能性調査〕
1979年6月～7月(4日 間)
前橋営林局に成果報告
参加者 千葉徳爾所員外筑波大学々生1名
〔明治期史料調査〕
1979年7月～10月(その間4回7日 間)
国立公文書館,
資料多数撮影
参加者 歌川 學所員,大 須賀初夫所員外
〔天竜川山村竜山村の総合調査〕
1979年7月(4日間)
論文発表
参加者 藤田佳久所員外愛知大学k生28名
〔領家帯の構造解析〕
1979年7月15日～11月8日(その間12日)
地質図の作成と構造の解明
参加者 沓掛俊夫所員外3名
〔近世利根川交通〕
1979年7月21日～25日
資料蒐集
参加者 渡辺和敏所員
〔大和農村の構造と特質〕
1979年8月以降随時
参加者
〔北上川流域の民俗社会〕
1979年8月(7日間)
民俗生活の概要を観察,引 きつづ き研究続行
参加者 千葉徳爾所員外筑波大学k生1名
〔黒茶製造に関する調査〕
1979年8月
参加者 松下 智所員
島根県匹見町
愛知県一宮町本宮山
福島県原町市
国立国会図書館,文部省史料館
静岡県竜山村
三重県白山町
埼玉県深谷市
奈良県大和郡山市
後藤和夫所員(光吉利之外奈良女子大学生)
岩手県和賀郡,遠 野市
福井県三方郡
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4〔河川水温の形成〕
1979年8月1日～4日 岐阜県長良川上流(白 鳥)
国際地理学会プレコングレスで発表の予定(1980年8月)
参加者 宮沢哲男所員外学生14名
〔近世宿駅成立事情〕
1979年8月1日～4日
『日本近世交通史研究』に一部収録
参加者 渡辺和敏所員外法政大学院生8名
〔豪農古橋家の経営〕
1979年8月15日～20日
資料蒐集
参加者
教員 ・学生
〔山岳信仰調査〕
静岡県新居町
愛知県稲武町
渡辺和敏所員外筑波大学,信 州大学,大 阪教育大学
1979年8月1日～10日
山の神信仰の諸類型の把握
参加者 佐野賢治所員
〔甲賀地域の花歯岩類の調査〕
1979年8月23日～1979年8月26日
花歯岩類の岩体区分と相互関係
参加者 沓掛俊夫所員外12名
〔巫女調査〕
1979年8月24日～30日
参加者 佐野賢治所員(相川町民俗班)
〔近世文書調査
1979年8月30日～8月31日
山形県米沢
滋賀県信楽町
佐渡相川町
一一一庄屋文書 ・明治初期学事関係を中心に一〕
八幡宮,鍵 取世襲の夏 目省太郎
宅明治10年当時,八 幡宮御旅所に義務教育以前の 「岡本学校」が設
置されていた事実を証する書類等が発見された
参加者 夏 目隆文所員,駒沢大学史学部近世史専攻 グノレ.一プ7名,
三ケ日町文化財専門委員2名
〔近江農村における宮座の研究〕
1979年9月以降 滋賀県八 日市市下大森地区
報告書作成中
参加者 交野正芳所員
〔丹波山村の入会林野調査〕
1979年9月(3日間)兵 庫県丹南町,篠 山町
参加者 藤田佳久所員外奈良大学k生2名
〔都市近郊の観光農業調査〕
1979年11月 大阪府柏原市,奈 良県西吉野村
論文発表
参加者 藤田佳久所員外奈良大学k生2名
〔福井県日野川広野ダムと水没村調査〕
編 著 書 ・論 文
1979年11月 福井県今庄町
論文発表
参加者 藤 田佳久所員外奈良大学k生1名,卒 業生1名
〔渥美農村の変容〕
1979年11月1日～7日 愛知県渥美半島一帯
基礎資料の蒐集
参加者 牧野由朗所員
〔井野 口孝所員〕
「契沖の漢学の一面 一字書の利用をめ ぐって一」愛知大学外国語
研究室報第3号,1979年3月
「菅家文草詩序漢字索引」 愛知大学文学論叢第62輯別冊,1979年
7月
〔江口圭一所員)
「満州事変と地方新聞 一 『新愛知』 『名古屋新聞』の場合一」愛
知大学国際問題研究所紀要64,1978年12月
〔大礒義雄所員〕
「新出落梧 ・蕉笠宛芭蕉書簡」連歌俳譜研究,1979年1月
「卓池のこと」 ・「鶴田卓池略年譜」 ・ 「鶴田氏系譜略抄」鶴田卓
池展図録,1979年8月
〔大須賀初夫所員〕
「豊橋市史 第8巻 」(共 編)豊 橋市,1979年3月
〔交野正芳所員〕
「地域の社会学 一東海地方の社会学的研究一」(分 坦執筆)
税務経理協会,1979年6月
〔久曽神昇所員〕
「百人一首」(共 著)和 漢書普及会,1979年4月
「和漢朗詠集の和歌作者考(→」 愛知大学文学論叢62輯,1979年
7月
「古今和歌集(→」(学 術文庫)講 談社,1979年9月
「万葉集 「是川」の訓」万葉の会会報5号,1979年11月
〔沓掛俊夫所員〕
「小豆島および讃岐東部の領家帯」(端 山好和と共著)地 質学論集
17号,1979年9月
「東申国における花闇岩類の主化学組成」(白 川頼子と共著)地 質
学論集17号,1979年9月
「泉南地域の領家帯」(山 田哲雄 と共著)地 質学論集17号,1979年
9月
「東中国花簡岩地域地質図」(笹 田政克 と共編)地 質学論集17号,
1979年9月
〔黒柳孝夫所員〕
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6「後撰和歌集全注解(巻 一)」(共 同研究)愛 知大学国文学第18,
19合併号,1979年3月
「実朝の心的風景(そ の一)一春の部一」 愛知大学文学論叢第62
輯,1979年7月
〔栗原光政所員〕
「工業地域の形成 と構造」大明堂,1978年12月
「明治用水百年史」(共 著)明 治用水土地改良区,1979年4月
〔佐野賢治所員〕
「洪水の主 としての鰻一 災害 と信仰」歴史公論5巻10号,1979年
10月
「仏教民俗学の課題 と方法」民俗学評論17,1979年10月
「民具研究」日本民俗学124,1979年11月
〔沢井耐三所員〕
「守武千句考証(そ の八,そ の九)」愛知大学文学論X61,62輯,
1979年1月,7月
〔鈴木泰山所員〕
「新家康探訪」(共著)読 売新聞浜松支局編,1979年1月
「道元の生涯と思想,第1巻 」(共 著)春 秋社,1979年11月
「鎌倉時代後半期に於ける曹洞禅の民衆化運動」愛知大学文学論叢
第61号,1979年
「平野重定伝の史料V'ついて」磐南文化第3号,1979年2月
「広瀬良弘君の稀襯 新史料発見の労を称 う 一その一層正確な理解
を君に求めつつ一」宗学研究(曹 洞宗),1979年3月
「可睡斎外史」道光39～43,1978年11月～ 979年11月
「宋代禅林の風儀 上,中,下 」道光,1979年5月～7月
〔田崎哲郎所員〕
「洋学論再構成試論」思想X665,1979年11月
〔千葉徳爾所員〕
「奄美諸島の集落別人口増減」人類科学(九 学会連合)第25輯,
1979年3月
「地震による河川のダムァップとそれによる水災の1例 一弘化善
光寺地震の場合一」水利科学34巻4号,1979年11月
「日本民俗学の研究方法における二,三 の問題について 一地域変
換法を中心に一」歴史人類(筑 波大学歴史 ・人類学系紀要)7号,
1979年11月
〔中出惇所員〕
「説教記録の研究(→」愛知大学文学論叢第62輯,1979年7月
〔夏目隆文所員〕
「乎波里三十六歌仙の成立 と撰者諦霊について」同朋大学論叢,
1979年3月
〔樋野芳雄所員〕
「"DisposableTime"と個人の全面的かつ自由な発達」一橋論叢
第81巻2号,1979年2月
〔藤田佳久所員〕
「吉野林業」 日本の生活風土1(西 日本篇)所 収,1978年12月
「奈良県における農家の就業構成 と営農形態からみた地域区分」
奈良大学紀要第7号,1978年12月
「奈良盆地の土地利用変化と農業の変容」東海道メガロポリスにお
ける農業構造の変容,所 収,1978年12月
「大和高原都祁村における農業生産の組織化」東海道メガロポ リス
における農業構造の変容,所 収,1978年12月
「大和高原山添村における工場進出と農家の対応」東海道メガロポ
リスにおける農業構造の変容,所 収,1978年12月
「地域開発政策 と山村の整備」(文 部省科学研究費)現 代世界の地
域政策の展開,所 収,1979年4月
「十津川山村における農業的土地利用の再編成」(共 著)地 理学報
告第48号,1979年6月
「山村の再編成 とその類型 一西 日本の山村を中心に一」地理24-
7,1979年7月
「十津川山村における土木建設業の展開とその機能」(共 著)新 地
理27-2,1979年9月
「明治22年の十津川大水害と土地利用の変化」(共 著)東 北地理31
-4,1979年10月
「広島県芸北町における土地利用の再編成」農業と経済45-11,
1979年10月
〔堀井令以知所員〕
「分類京都語辞典」(共著)東 京堂出版,1979年5月
「京都のことば」月刊,言 語8巻1号 ～12号,1979年1月～12月
「ばら物語の言語的研究序説」アカデ ミア,文 学語学編26号,1979
年2月
「能格について」関西外国語大学研究論集30号,1979年7月
「愛知県下の方言音」音声学会会報162号,1979年11月
〔牧野由朗所員〕
「地域の社会学 一東海地方の社会学的研究一」(編 著)税 務経理
協会,1979年6月
「愛知県開拓史」(共 著)愛 知県,1978年10月
「農漁村地域社会の構造 と変化」地域の社会学,1979年6月
〔渡辺和敏所員〕
「静岡県歴史地名」歴史百科5号,1979年5月
「近世宿駅 一在町成立期における商人層の役割」(巌南堂書店)
近世の都市と在郷商人,所 収,1979年10月
〔渡辺正所員〕
「地域の社会学 一東海地方の社会学的研究一」(分 担執筆)税 務
経理協会1979年6月
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そ の 他 報 告 〔大須賀初夫所員〕
「村方文書の講読会」(史の会)於豊橋市生活家庭館,毎 月1,2回
「古文書入門」南設楽作手村教育委員会,1,2月各1回,8月2回
「古文書入門 一家康の掟書発見一」於渥美町教育委員会,8月25,
26日
〔沢井耐三所員〕
「海外研修」バ リ国立図書館,西 ベル リン国立図書館を中心として
1979年5月^-10月
昭和54年度研究所組織 〔所 長〕
〔所 員〕
〔運営委員〕
〔事務委託〕
歌川 學
有園正一郎
江口 圭一
交野 正芳
川越 淳二
見城 幸雄
佐野 賢治
鈴木 泰山
千葉 徳爾
藤田 佳久
牧野 由朗
渡辺 正
(庶務)見 城
(企画)川 越
(資料)宮 沢
(編集)申 出
山本
井野口 孝
大礒 義雄
沓掛 俊夫
久曽神 昇
後藤 和夫
沢井 耐三
鈴木 中正
中出 惇
樋野 芳雄
松下 智
渡辺 和敏
幸雄
淳二
哲男
惇
敦子
歌川 學
大須賀初夫
栗原 光政
黒柳 孝夫
坂井 達朗
島本彦次郎
田崎 哲郎
夏目 隆文
堀井令以知
宮沢 哲男
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